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T F M A S D E L D I A 
Los partidarios del pacifismo a 
todo trance y los creyentes en ia efi-
cacia in t r ínseca del convencimiento 
del respeto al derecho ajeno en la 
esfera del derecho internacional an-
d a s á n a buen seguro a estas horss 
cariacontecidos y preocupados. Ei 
cariz que iban tomundo los conflic-
tos existentes entre Italia y Abisinia 
y entre el J a p ó n y China indican de 
masiado a las claras que jpobres de 
los pueb'os débi les que fíen en la 
justicia de los fuertes y en el apoyo 
que los d e m á s puedan prestarles en 
trances apurados! 
Desde aqu í tan lejos, no pueden 
ser conocidos todos los hechos y 
por tanto no es factible emitir un 
juicio completo; pero se observa con 
perfecta claridad el desarrollo de las 
lineas generales de ambos fenóme-
nos; lo que se pierde en pormenores 
se gana en vis ión de conjuto y en 
perspectiya. Podremos perder de 
vista lo que a los d e m á s qu i zá s mo-
les tar ía ; pero obtenemos importan-
t í s imas e n s e ñ a n z a s para nuestro go-
bierno propio. 
I t i l ia envía tropas y elementos hé 
lieos a sus posesiones de Africa 
oriental como si se dispusiera a em-
prender una guerra con todas sus 
consecuencias. A l mismo tiempo 
anuncia por boca de su jefe de Go-
bierno que l legará hasta donde crea 
conveniente sin tolerar e x t r a ñ a s !n, 
gerencias. Ante los gestos de des-
agrado que percibe en P a r í s y Lon-
dres ratifica rotunda su actitud; 
Francia no insiste; Inglaterra replica 
m á s o menos vivamente, pero tam-
poco extrema su opos ic ión ; Abis i -
nia t e n d r á que ceder. En vano apeló 
la parte mili tante m á s débi l al orga-
nismo de Ginebra; cuando la fuerza 
hable, só lo elementos de fuerza son 
tenidos en cuenta para resolver. 
Algo semejante aunque por otro 
estilo ha ocurrido en el porfiado 
pleito ch ino- japonés . El J a p ó n quie-
re más tierra y mayor poder; só lo 
puede expansionarse a costa del i n -
menso terr i tor io continental inme-
diato caminando preferentemente 
hacia eí sur. Cuando c reyó llegado 
el momento fué directamente a su 
objeto. Aprovechó todas ÍPS ocasio 
nes que se le presentaron. Frecuen 
temente él mismo las provocaba. 
Días pasados, un general chino, aun 
reconociendo !a dureza de las exi 
gencias niponas. 1-!S acep tó en bio 
que para evitar nuevas demandas 
iResignación Inútil! Horas después ; 
un insignificante incidente daba pre 
texto a la nac ión iroperiál ís ta para 
la real ización de todos sus planes 
Y no es lo peor que mirando de 
fronteras afuera nos encontremos 
con ese par de ep i sòd ic s tan dignos 
de ser m e d i t a d o » . Lo m á s grave es 
que no existe hoy país alguno en ia 
comunidad Internacional que no se 
halle dispuesto a c brar del mismo 
modo en ci icu s » a m i a s parctlJas 
Satisfacer sus neo biüades p at nd^ r 
a lo que juzgan sus conveniencias 
Sin grandes e ^ i úpu lus morales. Si 
«=1 país a cuya costa ha de legrarse 
la í x p a n s i ó n buscada puede oper e 
• l í re i to contra cjéfcttó se le respeta 
' á ; pero si es mli i tar i ru ntc habwndo 
,r ' íerlor al que busca una expans ión 
nada p o d r á eviferle t i dolor de vers» 
ĉt metido pi r su podercao rlvai . 
No fal tarán nunca pretextos para ei 
cheque. La fábula del lobo y del 
cordero es tan ar.ílgue como el mun 
do. 
Afortunadamente E s p a ñ a no pue-
de suscitar en sus colonias las codi-
cias de nadie. Pero en cambio es un 
excelente p e ó n dentro del j i ego In-
tercacionul. Cade uno de los jugado 
res de la p róx ima partida bélica ha 
de pretender enrolarla en su bando. 
Son és t a s , ideas que no merece r í an 
ser defendidas sí nuestra s i t uac ión 
interior fuera otra. Pero los elemen-
tos antinacionales que tenemos la 
desgracia de padecer son lo siflcien-
tetr.ente numerosos para inf luir en 
sentido derrotista cerca de la opf 
n i ó a nacional. La p r e p a r a c i ó n de 
nuestra fuerza exterior necesita sa-
crificios de todos los ó r d e n e s , y en 
el miedo a todo lo que sea pj lva-
cfón hallan esas fuerzas desolodsras 
el mejor aliado para sus c a m p a ñ a s . 
Es necesario llamar reciamente a 
la conciencia de E s p a ñ a para que se 
convenza de que cuando se le habla 
de peligros exteriores, de alarmantes 
estados de op in ión m á s al lá ds nues 
tras fronterfi» se hace referencia a 
algo rea!, a un peligro cierto contra 
el que s ó l o p r e p a r á n d o s e con t lem 
po ha de ser posible luchar con éxi-
to en el momento decisivo. 
E s p a ñ a necesita gastar mucho d i -
nero en ejérci to, en marina de gue-
rra, en aviación, en fortificaciones, 
en el impulso de las industrias bás i -
cas. Y esos gastos no obedecen a 
caprichos de nadie. Todos preferi-
r í a m o s que se dedicasen a escuelas, 
a obras púb l i cas , a egrlcultura. 
Pero es que las naciones en nues-
tros tiempos para ser respetadas por 
las d e m á s , p; ra que su independen 
cia no sea precaria, para que tengan 
necesidades de subsistir precisan 
como necesidad primarla ser fuer-
tea. Es un hecho y los hechos no 
pueden negarse. Y la fortaleza exte-
r ior de los pa í ses se mide por el 
n ú m e r o de soldados preparados 
para la guerra, por los aviones que 
pueden llevar la deso lac ión ai pa í s 
enemigo, por los buques que pue-
dan oponerse a la ofensiva de los 
atacantes. No basta tener deseos 
pacifistas. Cuando a un p a í s se le 
juzga débil , centenares o millares de 
k i l óme t ro s de o c é a n o representan 
muy poco para alejar el peligro de 
agres ión . Abls in iay China eaián d i -
ciendo muchas cosas ai mundo res 
pecto a tan grande verdad. 
A puestros 
su críptores 
H Hoy, con motivo de J 
U la festividad del Cor- M 
S pus, no se trabajará H 
I en nuestros talleres, ¡5 
H y por ello, mañana, S 
B viernes, no se publi- M 
cará ACCION. • 
:l s e r v k i o se adjud icar 
es presypyi 
n t r e 
1%^ i s 
Lea usféd ACCI 
Madrid.—Se abre la s e s ión de la 
C á m a r a a las c t a i r o de la tarde. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
En el banco azul toman asiento 
!os ministros de Obras P ú b l i c a s , 
Trabdjo y Comunicaciones. 
Se entra, d e s p u é s de aprobada 
el acta de la s e s ión anterior, en el 
orden del d ía . 
Sigue ia d i s c u i i ó n del presupues 
to dt 1 ministro del Trabajo. 
El s e ñ o r Ramos Acosta c o n t i n ú a 
su discurso. 
Combate la total idad del d lc tá 
men. 
El minis t ro de Trabajo, s e ñ o r Sal 
m ó n , rechaza los argumentos del aa 
terlor orador. 
El s e ñ o r Palanca habla a favor 
del dictamen. 
E l s e ñ o r S i m ó n y Castillo defíen 
de t a m b i é n el dictamen. 
El s e ñ o r Fuentes Pi la lo Impug 
na. 
El s e ñ o r C o m í n defiende una pro 
pos ic ión no de ley pidiendo que ma 
ñ a ñ a , festividad del Corpus, no se 
celebre ses ión . 
El s e ñ o r Bosch Mar ín se opone y 
dice que se puede celebrar la festlvl 
dad y venir a la ses ión . 
Los m o n á r q u i c o s protestan e i n 
crepan a los cedistas. 
El s e ñ o r P é r e z Madr igal recuerda 
a los m o n á r q u i c o s que no respeta 
ron ellos el domingo para fusilar a 
Garc í a H e r n á n d e z y a G a l á n . 
Los m o n á r q u i c o s gri tan: Eso diga 
selo su señor ía al s e ñ o r R o d r í g u e z 
de Vígur l . 
Este rechaza la i m p u t a c i ó n en me 
dio de un gran e s c á n d a l o , que el se 
ñ o r Alba trata de dominar. 
En vo tac ión nominal se rechaza 
la p ropos ic ión del s e ñ o r C o m í n por 
114 votos contra 28. 
El s e ñ o r Alba propone que la C á 
m a r á celebre se s ión nocturna. 
Los m o n á r q u i c o s piden vo tac ión 
nominal y se aprueba la p r o p o s i c i ó n 
de Alba por 93 votos contra 14. 
El s e ñ o r S a l m ó n hace el resumen 
del debate de totalidad del dictamen 
al presupuesto del Ministerio del 
Trabajo. 
Afirma que él no ha nombrado 
n i n g ú n funcionario y que está dls 
puesto a dejar cesantes a los actua 
les si ello fuera preciso. 
Se admite un vi to particular al 
c a í í t u ' o primero, pero d e s p u é s a 
pet ic ión del s e ñ o r Villanueva queda 
aplazado hasta que se discuta el ar 
ticulado. 
Se suspende la sesión a las ocho 
y t r t i n l a y se reanuda a las diez y 
medie. 
Preside el s e ñ o r Alba. 
En t i banco azul i o s s e ñ o r e s Ve-
li.) o* y S a l m ó n . 
El señor Rodr íguez Jurado pide 
que se discuta umi prop slclón i o 
de ley que lleva la í . rma de clneu. n 
ta diputados y que se refiere a la de 
volución de fincas expropiadas sin 
indemnizac ión a les nobles grandes 
de Españn . 
El cñoi Alba se o p j n e y se enta 
bla un d l á i r g o entre este y Rodrl 
gu<z J u r L d o . 
Sigu la d iscus ión del presupues 
|0 d d Ministerio < el Trabe jo . 
Se admiten algunas enmiendas y 
se re.hazan otras, 
A l declarar t i presidente que que 
da aprobado el presupuesto de Tra 
bajo el señi r S i m ó n y Castillo dice 
eue tiene p eaentada una enmienda 
y deseaba defenderla. 
El s e ñ o r Alba: Creí que la h a b í a 
defendido S. S. conjuntamente con 
otras, 
• E l s e ñ o r S i m ó n Castillo defiende 
i la enmienda y ludgo retira. 
I Queda aprobado el presupuesto 
de Trabajo. 
El s e ñ o r Rodr íguez Jurado insis 
te en que se discuta su p r o p o s i c i ó n . 
I Se opone nuevamente el s e ñ o r 
Alba . 
El ministro de Agricul tura , s e ñ e r 
Ve layós : No podemos entorpecer la 
d i scus ión de la Ley E c o n ó m i c a , pe 
ro no t e r m i n a r á esta etapa parla 
m e n t a r í a sin que se discuta esa pro 
pos i c ión . 
Por mí , c r éame su seño r í a , que se 
discut i r ía ahora mismo, 
Ei s e ñ o r Barcia : Si en la dlscu 
s lón de los presupuestos se atravle 
sa cualquier o t ro proyecto no da ré 
mos facilidades. 
E l s e ñ o r Daza: Cuando cincuen 
ta diputados piden que se celebre 
ses ión nocturna la presidencia debe 
acceder. 
! E l ministro de la Guer ra lee dos 
proyectos de Ley y se levanta la se 
s lón a las once y cuarto de la noche. 
LA C O M P R A D E L T R I -
G O EXCEDENTE 
Madrid ,—El p r ó x i m o viernes e 
minis t ro de Agricul tura, s e ñ o r Vela 
yos, s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n del 
Consejo de ministros el contrato en 
tre el Estado y el Banco Exterior de 
Créd i to , por el cual se otorga a esta 
entidad bancàr ia la compra del t r igo 
excedente con arreglo a la Ley re 
" cientemente votada en Cortes. 
¡ Las operaciones de compra comen 
( z s r á n en la semana p r ó x i m a en to 
^das las provincias, 
U N A N O T A D E G O -
B E R N A C I O N 
i M a d r i d . - E n el Ministerio de Go 
be rnac lón íac l l l taron hoy una nota 
a la Prensa justificando las medidas 
adoptadas c-^n unos extranjeros quf 
trataron de intervenir en el consejo 
de guerra que se ha reunido pare 
ver y fallar la causa instruida por 
los sucesos de T u r ó n . 
\ . Los extranjeros-dice la n o t a -
son cordialmente acogidos cuando 
no molestan a los pa í ses que les 
otorgan esta hospl ta l ld í d y E paña 
al acomodarse a esta norma no hü 
ce sino cump'ir ud deber de pe 1 cí 
y mas.ten. r su prestigi , 
fa m imifi i[ mm i II ntii 
^ R f D 
Miíiii l Km liüíi 
PIQUER, 20-2 . 
En 1871-pocos a ñ o s d e s p u é s de 
fondear en el estuario de Uraga el 
comodoro P e r r y — d e s p a c h ó el G o 
blerno j a p o n é s una m i s i ó n comer 
cial, presidida por el embajador Iwa 
mura, con el p r o p ó s i t o de explorar 
por vez primera el mundo civilizado 
Aquella mis ión fué recibida con los 
m á x i m o s honores en Washington y 
regresó al punto de partida dos a ñ o s 
m á s tarde, habiendo recorrido A m é 
rica del Norte, Inglaterra, Francia. 
Italia, Alemania, Suiza y Austr ia , 
no pudiendo visitar E s p a ñ a por en 
contrarse nuestra n a c i ó n en plena 
guerra civi l . 
El J a p ó n invi tó por m e d i a c i ó n del 
enviado extraordinario a todos los 
países a un Intercambio comercial, 
y ab r ió sus puertas a los extranjeros 
deseosos de conocer el p a í s del Sol 
Naciente, E s p a ñ a , que pose ía ur 
vasto a rch ip ié lago en los mares del 
extremo oriente, E s p a ñ a , que por 
razones h i s tó r icas y geográficas que 
huelga rememorar aqu í , era el país 
que m á s puntos de contacto tenía 
conljel J a p ó n , p e r m a n e c i ó sorda al 
llamamiento que se le hac ía , y dejó 
que se le adelantaran otras naciones 
en todos los ó r d e n e s de su actividad 
Interin a clona 1, 
U n ilustre d ip lomá t i co valenciano, 
el s e ñ o r Dupuy de Lome, que repre 
sen tó a E s p a ñ a en aquel lejano pa í s , 
pudo escribir en su l i b i o «Es tud ios 
sobre el Japón» estas frases que refIt 
jan bien nuestra apa t ía : «En un Im 
perio como éste , abierto hace cua 
renta a ñ o s al libre comercio, en l f 
vecindad de una colonia tan Impor 
tante como Filipinas, en un merct 
do de cuarenta millones de habitan-
tes, no había en mi t iempo un solo 
comerciante e spaño l . En Yokohama 
he conocido alemanes, belgas, dañe 
ies, italianos, griegos, holandeses, 
franceses, ingleses, norteamerica 
nos, rusos, suecos, suizos, chinos } 
persas; no he visto, n i he conocido, 
porque no le habla, n ingún españo l 
que comercie con los productos d< 
E s p a ñ a , 
S i en aquella fecha el espír i tu 
aventurero de nuestros antepasado? 
se hubiera manifestado al u n í s o n o 
de los nacionales de otros pa íses di 
Europa, exist ir ían hoy en el Japór 
firmas e s p a ñ o l a s suficientemente só 
lldas y experimentadas, capaces de 
esarrollar una actividad aproveche 
da. Esas firmas, siguiendo el ejetr 
pío de otras mu.has, alemanas, in 
glesas o francesas, hubieran estable 
cido filiales en Filipinas, en China, 
en la India, y se r ían hoy un estimu-
lante del tráfico europeo y as iá t ico 
Como no es nuestro p r o p ó s i t o la 
mentar errores irreparables, sinc 
m á s pronto abrir cauces nuevos a la 
Inicial iva oficial y privada. llamamofc 
la a t enc ión de nuestros lectores se 
bre un hecho i r r futable: El J a p ó n 
una de las potenc a i m á s p o d n . s f 
d e l m u c d c . u n pfcl, qu= cuanta e; 
la actualidad con m á s de 100 múk 
ne« de habitantes que ejerce su hege 
monía incontestable sobre el Asia, 
que es d u e ñ o en la actualidad, po i 
h iperból ico que parezca, del porve 
nlr de la China, de la Slberla y de le 
Rusia misma, el J apón que product 
el 40 por 100 de las mercancí i s que 
consumen cerca de mi l millones de 
habitantes y que muy pronto ejerce 
rá el control de los mercados d( l 
Asia, no compra en E s p a ñ a por m á s 
de dos millones de pesetas compren 
dlendo en esta cifra la sal c o m ú n de 
la que exportamos por m á s de u i 
mil lón al a ñ o , ¿Es este el l ímite a 
que debemos aspirar los españo les? 
En tiempos de marasmo comer 
cfal, cuando la deprec iac ión de los 
p roduc toaagr í co la s y la pa ra l i zac ión 
de las actividades indus t r í a l e s y co 
merclales amenazan con sumir en 
el paro y en la miseria a millones de 
españoles , el Gobierno, las empre 
sas privadas, la Banca, las Compa 
nías navieras, las C á m a r a s de Co 
mercio y la iniciativa particular han 
de estimular el intercambio comer 
cial no solamente con los pa í ses ve 
cinos, no só lo con las naciones que 
ya consumen nuestros productos, 
sino con aquellos que, aunque aleja 
dos de nuestra esfera de acción, ofre 
cen por su estabilidad polí t ica y por 
su capacidad de consumo, pos lb l l i 
dades de toda índo le . Entre estos 
países es tá el J a p ó n , 
España puede exportar al j a p ó n , 
entre otros, los siguientes a r t í cu los 
manufacturados o materias primas: 
La sal, los metales, el mercurio p r in 
clpalmente, barriles vac íos , tapones 
de corcho, corcho en bruto y sub 
productos del corcho, productos 
a romát i cos y fa rmacéut icos , jarabes 
y productos destilados de la narau 
jo, del l imón y de la chufa, azafrán, 
almendras y avellanas, aceite, vinos 
ordinarios, especiales de mesa, t ipos 
de Jerez y de Málaga , conservas, 
etc., tierras cocidas, mosaicos, por 
celanas, etc., objetos a r t í s t i cos . 
Todos estos productos los compra 
ya el J a p ó n en mayor o menor esca 
la, algunos directamente y otros 
por conducto de Inglaterra y Fran 
cía donde las grandes firmas japone 
aas tienen sus sucursales. E s p a ñ a 
en sus relaciones con el J a p ó n repre 
senta un papel pasivo y secundarlo. 
Dos grandes Bancos japoneses y dos 
firmas i m p o r t a n t í s i m a s acaparan el 
tráfico entre Europa y el J a p ó n . Son 
aquellos el Yokohama Specle Bank 
y el Mitsubishi Bank y estas la M l t 
sublshi Sojhl Kalsha y la Mitsui Ka l 
sha. Estas dos c o m p a ñ í a s poseen 
barcos propios y uti l izan los serví 
clos de la C o m p a ñ í a Naviera P lp-
pon Yuahen Kaiaha. N i estas entlda 
dea posten filiales en E s p a ñ a n i les 
interesa el comercio e spaño l por 
onslderar exiguo el vo lúmen actual 
del mismo. 
De todo ello se colige que si los 
españoles deseamos impulsar el cu 
mercio de i m p o r t a c i ó n a extremo 
Oriente y al J a p ó n , es indispenaab.e 
montar una organizac ión propia, 
aunando los esfuerzos de todos y 
destacando agentes capacitados que 
estudien sobre el terreno las poslbi 
lidades que nos ofrecen aquellos 
mercados. 
Evaldo C. Jorda 
Se desea mucf 
bien informada y que sepa de co-
l ina , para todo servicio. 
Presentarse en 
Ronda de V i . tor P/uneda. 7. 2.° 
Derecha. 
E ADMITEN E S Q U E L A S 
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- De Daroca, 
PÍOS. 
- De Valencia, don Blas G ó m e z , 
- De Sa r r lón , don José Pé rez y se 
ñ o r a . 
Centros oficiales 
¡ G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la p rov in 
da : 
1 D o n Miguel Ferrandls. beneficia 
;dode la Catedral; don Marcelino 
Fombuena; s e ñ o r presidente del Co 
leglo de F a r m a c é u t i c o s . 
• I N S T R U C C I O N P U B U C A 
Marcharon: 
H a n sido adjudicadas deflnltlve 
mente al contratista don GuzmáD 
! Moya Alljarde las obras de conatruc 
A Zaragoza, para posesionarse de í c ión de escue]as graduadas en e 
su nuevo destino, el que fué director j puebi0 de c d l a . 
del Banco de A r a g ó n en esta plazr 
don G o n z á l o C, M a r t í n . 
- A Cestona, el corredor de Co 
merclo don Vicente Serrano. 
- A Zaragoza, don Anton io Baña r 
dlaron a c o m p a ñ a d o de su hija. 
- A Madr id , don Emi l io Luzmloga 
vida 1 
La fiesta deSan - D E P O 
Lamberto F U T B O L 
E N M ^ A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
[ ción municipal 
La festividad de hoy 
Ecos taurinos 
L A N O V I L L A D A D E 
; ESTA T A R D E : 
Ayer por la m a ñ a n a llegaron a es 
ta capital los novil los de la acredita 
da ganader í a de don R u í l n o Ibáñez , 
que esta tarde s e r án lidiados y muer 
toa a estoque por las valientes s e ñ ó 
ritas toreras hermanas P a l m e ñ o . 
El ganado es crecido y tiene tra 
pío. Su p resen tac ión es irreprocha 
ble. 
Cuatro retes Igualadas, de bella 
estampa y de respetabilidad a la vis 
ta. que atienden por «Carp in te ro» , 
«Melero», «Campi l lo» y «Bando le 
ro» y con las cuales se proponen 
hacer verdaderos prodigios taurinos 
las hermanas P a l m e ñ o , 
S i los bichos no desmienten la 
casta y su valor y ¡[nobleza corren 
parejas con la finura y buen t ipo, 
hoy p a s a r á la afición tu ro í ense unas 
horas g ra t í s imas cuyo recuerdo per 
d u r a r á mucho t iempo. 
Sabemos que las hermanas Palme 
ñ o vienen seriamente decididas a de 
jar en nuestro coso una muestra de 
su verdadero valer y afianzar una 
personalidad que los cr í t icos tauri 
nos de la gran Prensa les han reco 
nocido, sin regateos, en diversas 
ocasiones. 
Ar te , valor, prestancia, alegría to 
rera, cuantos alicientes brinda a un 
buen aficionado esta fiesta incompa 
rabie de los toros, se nos ofrecerá 
hoy en nuestro coso taurino por es 
tas muchachas ganosas de aplausos 
que anhelan gustar—a prueba de va 
lent ía y conocimientos t a u r i n o s - , 
las mieles del t r iunfo, ruidoso y dé 
Unitivo, ante la afición tu ro íense , 
l A los toros, pues, todo el mun 
dol 
Por afición y por gentileza, l léne 
se hoy nuestra plaza, y vayamos to 
dos bien dispuestos a aplaudir a las 





Con motivo de la festividad del 
día . en la Catedral t e n d r á lugar, i-
las nueve y media de la m a ñ a n a , 
una solemne misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, se cele 
b r a r á 1 a so l emc í s ima proces ión 
claustral con el S a n t í s i m o . 
U n a ñ o m á s ha pasado la fiesta 
tradicional del glorioso San ¡Lam-
berto y un a ñ o m á s !los labradores 
han echado la casa por la, vertana 
en honor de su Santo P a t r ó n . 
El día de ayer vuelve a ser de 
I aquellos en que este gremio de gen 
te humilde abandonaba todo por i r 
a la p roces ión y fiesta Iglesia de su 
Santo y m á s tarde al campo, a ese 
campo que tantas veces riega con el 
sudor de su frente, a pasar el día no 
con la azada o legonn sino con um--
buena merienda y en un ión de los 
suyos, de esos que t a m b i é n diaria-
mente pasan los momentos de calor 
sofocante junto al t e r r u ñ o que de 
comer ha de darles. 
D e s p u é s los hemoa vts»o p ^ r loa 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
H I S P A N O A M E R I C A N O B A N C O 
fondos P ú b l i c o s : 
I n t e r i o r é 0 / , , 76*35 
Exterior 40/0 91'50 
. 97'80 
. 95-40 
Amortizable 5 V , 1920 
50/o 1917 
50/01927con im-
I d . 
I d . 
puestos , . . . . . 95'10 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 103'10 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 181'50 
Banco E s p a ñ a 599 00 
Nor te» . . . . . . . . 260 00 
Madrid-Zaragoza-AUcante. 199,00 
Explosivos 650*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 112'00 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 o/0 . . . . 
I d . I d . I d . I d . 6 % . . . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
p rov inda l 5 o/0 . . ' . , 
I d . I d . I d . I d . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931. . . 





















cafés, con sus trajes de fiesta enos y 
con sus mejores galas ellas, esas mu 
¡eres que por la m a ñ a n a fueron ves-
tidas con los clás icos mantones de 
Manila y c r e s p ó n . 
La fiesta, como decimos, ha resu 
citado nuevamente v sabemos que 
en lo sucesivo no puede caer puesto 
que ahora vuelve a formarse una 
nueva Hermandad que, cotizando 
mensualmente. servirá para que la 
l ra«gen de San Lamberto pueda es 
tar en las humildes casas de labra-
dores igual que en las de los propie-
tarios de fincas. Es una cosa digna 
del mayor aplauso. 
Antes de i r a la p roces ión , ayer 
mayana tuvo lugar en casa del ma 
yordomo saliente, s e ñ o r Mar t ín Ln-
rlo . un gran refresco. Huelga hablar 
de él n i del crecido n ú m e r o de ash-
tentes al mismo. Fueron muchos y 
dominaron los rostros de bellas mu 
chachas, entre ellos el de Conchita 
Mar t ín . 
D e s p u é s vino la p roces ión con sus 
nueve parejas de grupas preciosa 
mente equipadas y montadas por pa 
rejas de labradores ataviadas con r l 
cas ropas. 
La peana del Santo aparec ía inun 
dada de flores con bello adorno cu 
bista que hizo Pablo Garc í a . 
Y d e s p u é s del púb l ico y sacerdo 
tes. la banda «Fabregat» iba ameni 
zando el acto con ajustadas compo 
siciones musicales. 
Ya en la iglesia de San Juan tuvo 
lugar la función religiosa, en la cual 
hizo el panegí r ico de San Lamberto 
el joven sacerdote don J o a q u í n Ga 
l indo, quien c a n t ó las glorias del 
P a t r ó n de los labradores con su 
acostumbrada elocuencia. A l final 
del acto fué muy felicitado por lo 
acertado que estuvo. 
D e s p u é s llevaron al Santo a casa 
del nuevo mayordomo, don Pascual 
Serrano, y este s e ñ o r obsequ ió a los 
asistentes con ot ro excelente lunch. 
Esta tarde, a las dos y de lu plaza 
de Carlos Castel. s a ld rá con direc 
c ión a Daroca el equipo del Rápld 
que ha de jugar con el de dicha po 
blacloa esta misma tarde a las cinco. 
Como ayer anunciamos, con loa 
jugadores marcha un crecido núme-
ro de aficionados. 
Les deseamos un buen viaje y qut 
sin olvidar la victoria se componer, 
en Daroca como es costumbre en 
los rapidistas. 
Por la r e seña que del Ayuntamler 
to va inserta en este mismo n ú m e r o 
vemos que nuestro Concejo rounici 
pal a c o r d ó anoche subvencionar al 
R á p i d con la cantidad de doscienta í 
cincuenta pesetas que en sus presu-
puestos tiene para fomento del dt 
porte. 
El lo da a entender que el Municí 
p ió se ha dado cuenta de la impor 
tancia que para la juventud y buen 
nombre de Teruel encierra el poder 
contar con un campo de fútbol cua^ 
el construido por el Ráp id S. C. Tu 
rolense. 
Aplaudimos el acuerdo del A y ^ n 
tamiento y de sea r í amos tuvleseS imi 
tadores para ver auxiliar a esos mu 
chachos que en favor de nuestro 
pueblo e s t á n haciendo m i l equlll 
b r íos para conservar el campo 
En un colega de Madr id leemos 
que el Madr id no es tá dispuesto a 
pagar m á s cifra a s t r o n ó m i c a que lu 
de Lecue, 
Que por eso ha desistido de in 
sistir sobre Eizaguirre. 
Que a Zamora le h a r á n una pe 
q u e ñ a rebaja de sueldo. 
Que el Madr id y el Athlet ic de 
ídem, se disputan a Felipe, delante 
ro del Levante. 
Que Mar ín , el centro medio del 
Rác ing de Santander, ya es tá contra 
tado en firme p b í el Madr id . 
Que el Athlet ic negocia el trasps 
so de Vega, del Celta, pero como 
reserva. 
Que el mismo Athlet ic , muy con 
t e n t ó con Mesa, trae otro back cana 
rio . 
Que « todo el mundo sabe que el 
traspaso de Iraragosri al Athlet ic á 
Madr id es un hecho> y que ahora 
dice un «ente rado» que a donde va 
es al Madr id . 
Claro que esto de Iraragorri , en 
Bi lbao no lo cree nadie. 





Magnifico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
sin sorteos n i trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137. 
M A D R I D . 
Las corridas de Pamplona son: 1 
Día 7. —Ocho toros de L . de Clal • 
rae. de Salamanca, para Cagancho, • 
Bienvenida. El Estudiante y El So) 
dado. 
Día 8, —Seis toros de GuadaK-tn. 
de Sevilla, para Barreraj Bknvenida 
y Laserna. 
Día 9. —Seis toros de Terrones, de 
Salamanca, para Laserna, Garza y 
El Soldado. 
Día 10, —Seis toros de d o ñ a Car 
men de Federico (Murube), de Sevl 
lla. para Belmonte. Barrera y Gar 
za, 
A estas corridas hay que añad i r 
— aunque se anuncie aparte—la del 
domingo 14. organizada por el Co 
merclo. en la que Armi l l i t a . Ortega 
y Curro Caro l id ia rán seis toros de 
don Antonio Pé rez , de San Fernán 
do. 
• A G U A S A D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA' C A R A B A N A ' L A fAVORITA* 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S DE R. J . C H Á V A R R I . A N T O N I O M A U R A . 1 2 . M A D R I D 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A ! P A S T I L L A 1,25 Y 0 . 6 0 P E S E T A S «" 
F O R M U L A SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champolng que vuelve 
al color primit ivo los cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado. 
10.040. M A D R I D . 
m 
• • 
JOSE MARIA CONTEL 
Yafi«c de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria* ( INCENDIOS) 
Matna Esp i l l ó la de Seguros A|tro-p€cuarlo9> ( P E D R I S C O 
«La anón'ar a de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JOjY R E S P O N S A B l l í O A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
P '"i • • • • • »1 
En regunda convocatoria, bajo la 
presidencia del alcalde don Manue 
Sáez y con asistencia de les conce 
jale» señores Maleas, Bayona, Abr i l , 
Aguilar y Bernad, anoche celebró 
sesión la C o r p o r a c i ó n municipal . 
Aprobada el acta de la sesión an 
terlor. la Presidencia dló cuenta dt 
haber sido invitada por el Ayunte 
miento de Sa r r l ón para la i n a u g u r í 
c ión de unas escuelas y p id ió conste 
en acta la sat isfacción de la Corpc 
rac ión ante las ateaclones de que st 
presidente fué objeto con dicho m( 
t ivo . Así q u e d ó acordado. 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterad» 
de las disposiciones referentes « 
aparejadores y trigos, recientemente 
publicadas. 
Se aprobaron los documentos juí 
tlflcatlvos de pago y conceder a per 
petuidad los nichos que ocupan e) 
chófer y bombero v íc t imas del acci 
dente automovilista ocurrido er 
Cuevas Labradas. 
Q u e d ó autorizado don Enrique 
Molina para trasladar restar hnmt 
nos dentro del Cementerio. 
Se a p r o b ó un informe de Intervet 
c ión en el asunto referente a benef 
dos e c o n ó m i c o s de la Ley del En 
sanche. 
Ig ea mente se a p r o b ó una soHc 
tud de Ja Sociedad Ráp ld S. C. Tu 
rolense pidiendo la s u b v e n c i ó n d< 
doscientas cincuenta pesetas pan 
ayudarle en el formeuto del depor-
te. 
Fué desestimada una instancia de 
varios comerciantes de frutos Intere 
sando concierto para el pago del ar 
bitr lo correspondiente. 
Se acep tó el ofrecimiento de doñí 
Silvina Navarrete para susti tuir ei 
casos de ausencia o enfermedad t 
as matronas municipales, sin dert 
cho a n i n g ú n beneficio. 
Se au to r i zó la Ins ta lac ión de un 
kiosko para vender l ibrería en la vía 
públ ica, Interesado por don Ralmun 
do Soriano. 
Fué autorizado don Ignacio Este 
han para instalar las aguas en lo; 
chalets de la Muela de Xlquena (vu 
garmente llamado Pinar del Figo 
nero). 
Se acced ió a lo Interesado po 
don Juan Gracia sobre obras. 
Q u e d ó desestimada una Instan 
cía de los auxilios matarifes Juan 
Rlpol y Manuel Mar ín sobre cocee 
alón de premio o gratif icación por 
los servicios que en Matadero públ l 
co vienen realizando. 
Sintiendo mucho no poder aece 
der a lo Interesado puesto que pata 
ello no existe cons ignac ión alguna, 
se a c o r d ó no enviar cantidad alguna 
al libros al Ayuntamiento de Óvle 
do para la Universidad Ovetense, 
incendiada con mot ivo de los pasa 
dos sucesos revolucionarlos 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enteradí . 
del estado comporatlyo de los Ingi t 
ios de arbllrie s i f í e r z a d o s d i rente 
el pasado n-ta de; Muyo. 
Se autí jrJzaron laseibfos imm-a* 
das por don Joaqu ín Muñoz v de n 
Manuel Salesa. 
Q u e d ó autorizado don A l o n s o 
Lahuerta para cont inuar las obras 
que ante una denuncia le hablan oí 
denado paralizar. 
Se a c o r d ó dar cumplimiento a 
una comunicac ión de la Delegación 
provincial de Trabajo referente a 
horario en el Mercado púb l ico . 
Se concedió un raes de permiso, 
por encontrarse enfermo, al apare 
lador municipal señor A ñ ó n . 
Por ú l t imo, la Presidencia dló 
cuenta de haberse posesionado de 
au cargo el gestor de arbitrios mu 
meipales. don Leocadio B r u n 
Sección religiosa 
n t o s de hoy. - S a n t í s l á l 
us Chr ia t l . -Santa F¡orentin« ' c " ^ r e n t i n H . 
uuaiiir: bante s Silverio. Papa y I tá r 
tlr ; Macarlo, obispe; Novato y p 
blo , már t i r e s . 
Santos de inaflai:a. - Santos Lula 
Gonztigrí. S. J ; Te enclo. chispo y 
márt i r ; Ensebio y Mar t ín , obispo» 
\po l lna r . Cir íaco y Rulino, már" 
tiTei. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrurán 
durante el mes de Junio en la Iglesia 
le San Pedro, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del S a n t í s i m o principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
as ocho, con la bend ic ión de S 
O. M . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedra l , -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago. —Misas a las seisy mg. 
día, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
E l Salvador , -Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunción,—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media y ocho 
Santa Clara - Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
CULTOS A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E Í E S U S 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete h a b r á medita 
c ión . Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosarlo, BC 
h a r á la lectura del mes, seguirá a r 
m ó n en los días festivos, y termina 
rá con cánt icos al Div ino Corazón, 
reserva y bendic ión con Su Dlvlnu 
Majestad. 
Juventud Cató/zea 
La Junta directiva ruega encatecl 
damente a todos los asociados eslS' 
tan a la solemne p r o c e s i ó n del San-
t í s imo Corpus Chrls t l , deb iéndo le 
unirse a las cuntro y tres cuartos en 
la Capilla de la P u r í s i m a , de la S. I * 
Catedral, donde se lea proveerá de 
vela. 
El Cuervo 
j DESAPARECE D E SU D O 
M K T L I O Y E S E N C O N T R A 
D O M U E R T O ^ 
A las diez hora» del día 15 de los 
corrientes m a r c h ó de su donaJclil0-
para Ir a una finca a escardar unes 
patatas, el anciano de 70 aflos de 
edad Manuel Alpuente Valero, vl« 
do. 
Se hizo la noche y al ver que TJO 
regresaba al pueblo sallaron e'à 5U 
busca las autoridades y vecin os. 
Cerca de la finca n la cual ibaíi 'é 
encontrado su cadáver . 
Según la autopsia, el rÁnci&no 
r ió a consecuencia de vm ataque cor 
diaco y hemonagia cerebral. 
R. OBON SIERRA 
Garganfa-narlz-oído 
Coso. HO-Telf. 46-39.-ZaragoZa 
Consulta en TERUEL-
y 30 de Junio 
A R A G O N H O T E L 
Vistas a la Puerta del. Sol 
Calefacción. Aguas corriente*. 
Cuartos de b a á o 
Pascual Pcnce 
Carretas, 13 = Teléfono ly.*39 
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Información de 
provincias 
Aquí no hacían 
ninguna falta 
Oviedo.—Interrogado d gobe rné 
dor general acerca de 1c» extranje 
Tos que h a b í a n llegado parn asistir 
ai Consejo de guerra por los sucesos 
de T u r ó n , dijo que les hab í i llama 
do a su presencia para monifestar 
Ies que no deb ían realizar acto nlgu 
no que significara i n t r o m i s i ó n en la 
política e spaño l a , entendiendo que 
de hacerlo así equiva ldr ía a expre 
snr su deeo de abandonar esta re 
alón. 
Como según me han comunicado 
esta m a ñ a n a marcharon en tren, he 
comprendido que lo que deseaban 
era intervenir en la pol í t ica de nues 
tra n a c i ó n . 
D I M I S I O N D E U N A L C A L D E 
B i l b a o . - E l alcalde de Bilbao don 
Pablo Barrera, se ha dado de baja 
en el partido radical y ho. d iuJ t ido 
la Alcaldía. 
Justifica su acti tud en discrepan 
ciaa con la mino r í a radical sobre la 
conces ión de unas nuevas l íneas a 
la C o m p a ñ í a de t r anv ías y a una 
concesión a la Campsa. 
Se han solidarizado con el s e ñ o r 
Barrera los cencejale Plana y Cua ' 
rejan. 
¿CRIMEN O SUICIDIO? 
C o r u ñ a . —Dos pescadores encon 
traron cerca del mar, en las inene 
d lac íones de Hércu l e s , el cadáver 
de un hombre como de 28 a 30 años , 
con dos balazos, uno en la reglón 
t o r á d i c a y otro en el hombro. No 
se le e n c o n t r ó documento slguno. 
La policía practica pesquisas. 
ENTIERRO D E U N 
El i s de [tótsi ÍÉ 
Reorganización de las divisiones orgánicas adoptándolas a 
les características de las regiones respectivas 
Militarización y movilización en su caso de las fábricas 
de armas e industrias químicas 
as ae! ex-
1 
F U T B O L I S T A 
Vigo. —Alas diez de la m a ñ a n a se 
celebró el entierro del portero de 
Cioavín, Alfonso Pérez , muerto a 
consecuencia de un encontronazo 
con un delantero del Erandio, cuan 
po se jugaba la semifinal del cam 
peonato de E s p a ñ a amateur. Felle 
ció en la madrugada del lunes, a 
consecuencia de u r a o p e r a c i ó n en 
un r iñón . 
El entierro cons t i iuyó una Impo 
nente manifes tac ión de d u t l o . 
Se abr i rá una susc r ipc ión a favor 
de la familia del infortunado Juga 
dor. 
UN G R A N P A S O H A 
H A EL D E S A R M E 
Londres.—Por conducto a l emán 
Se sabe que con el acuerdo naval 
concertado hoy entre Alemania e lü 
glaterra ae h i dad J i.-n paso ade lm 
te para realizar un deserme efectivo 
y asegurar una paz verdadera. 
El «cue rdo ha sido publicado hoy 
en Londres, bajo la forma del l ibro 
blanco. 
Catorce pisetas 
Una sola m - Iodos Diecaaóorifoi 
Prác t i co aparato « G r a p h o s » 48 
tecles para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ult ima palabra de la pedago-
glH moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda só lo 
14 pesetas contra reembolso ta-
ton f. c. P í d a l o a c G r a p h o s » . Rai 
mundo F e r n á n d e z , 10. M A D R I D ^ 
Lea usted 
A C C I O N 
Madr id , —A las diez de la n i o ñ a n a 
comer zó el Consejo de ministros en 
el Palacio Nacional, 
A la una y media salieron los m i 
r is t ros de Palacio y el s e ñ o r Lucía 
dió a loa periodistas la siguiente e 
ferencia verbal: 
- H o y , m á s que consejillo. ha sido 
un verdadero Consejo el celabrado 
primeramente só lo por el Gobierno. 
El despacho fué ex tens í s imo: E l des 
pacho ordinar io de la Presidencia 
fué muy abundante. 
Dió el s e ñ o r Lerroux al Consejo 
¡cuenta de una Instancia d é l a A g i u 
pac ión E s p a ñ o l a de Padres de Anor 
males y Enfermos Mentales que pí 
de la c reac ión de un organismo su 
perior que tome a su cargo este de 
licado problema y lo resuelva, te 
niendo en cuenta las veinte bases 
que presenta a la cons ide rac ión de) 
Gobierno. El asunto p a i ó a estudio 
del minis t ro de Ins t rucc ión púb l i ca . 
D e s p u é s nos in fo rmó don Alejan 
dro de dos documentos de la Fede 
rac ión de Asociaciones de Inquil í 
nos de E s p a ñ a . El primero c o m u n í 
ca los acuerdos adoptados en recién 
te asambier; el segundo pide se 
antorice a una entidad f i l ia l domlcl 
liada en la Casa de Pueblo, socialls 
ta, de Mieres para retirar los m u é 
ble» y efectos que tiene ».n dicha 
cesa. 
Una pe t ic ión documentada de la 
5 Asoc iac ión de Contratistas de obras 
púb l i ca s suplicando que la cantidad 
total para obras de ferrocarriles en 
el segundo semestre del a ñ o en cur 
so sea, por lo menos, igual que la f l 
jada para ei semestre actual, que as 
ciende a cuarenta millones de pese 
tas. E l Consejo ae o c u p ó del asunto 
y confió au r e so luc ión al minis t ro 
de Obras púb l i cas , dentro de los lí 
mites del Presupuesto ya aprpbado. 
Una comis ión numerosa de terra 
tenientes a quienes, en cuanto a ocu 
pac ión de terrenos, afectan las obras 
del pantano de Cijara, a c o m p a ñ a d a 
de varios diputados e x t r e m e ñ o s visi 
tó al presidente del Consejo y le en 
t regó una Instamia que fué conoc í 
da del Consejo. Se trata de peque 
ñ o s propi- tar ios que vienen hace 
muchos a ñ o s poseyendo tradquila y 
pací f icamente tierras que q u e d a r á n 
' sumergidas en el embalse del panta 
1 no y que, al tramitarse la expropia 
' c i ó n de dichas tierras, se encuen 
tran sin ios t í tu los legales de propie 
dad que les da i í a derecho a las Iri 
demnlzacioncs correspondientes. E l 
Consejo confió a los ministros de 
Obras públ icas y Justlclái el encargw 
de resolver equitativamente este 
piobiema. 
El C o m i t é Central de la Banca 
de E s p a ñ a ha dirigido al Gobierno 
I un escrito llamando su a t e n c i ó n so 
; bre un proyecto de decreto del M i 
nisterio del Trabajo acerca de las ca 
jas de ahorros que, a juic io de él, 
pe i jud ica rá el buen funcionamiento 
de estas. El Consejo e s tud i a r á el 
asunto p t r a darle una so luc ión que 
armonice todos los intereses. 
! La sociedad « F o m e n ' o de la Ci ía 
Cabal lar» solicita que el Gobierno 
pare su a t enc ión en las obras del 
del nuevo H i p ó d r o m o en las que se 
llevan Invertidas 1 200 000 pesetas y 
que. por falta de cons ignac ión sufi 
c íente , marchan coa una lenti tud 
que esteriliza todos les sacrificios 
que en fi.vor de la cría caballar ha¡ ; 
, hecho la dtada sociedad y el Esta 
' do. E! Cor.sejo ha dado al ministru 
jde Obras P ú b ' I c a s el encargo de se 
j lucioner este t sunto . 
D. íe ren tes e imporlantv-s socieda 
dea que en el l i tora l d t E s p a ñ a se 
dedican a la cons t rucc ión naval e i n 
dustrlas auxiliares, han recurrido al 
Consejo en súpl ica de que el proyec 
to de L t y ya presento do a las Cor 
tes por el ministro de Marina sobre 
c o n s t r u c c i ó n de buques minadores 
por la Constructora Naval, se em 
pife en lo que ae refiere a los elemen 
toa auxiliares indicados para que los 
beneficios de trabajo y o c u p a c i ó n 
de mano de obra se repartan equita 
tivamente entre las entidades aludí 
das, que atraviesan la misma crisis 
e c o n ó m i c a que la Constructora Na 
val. El minis t ro de Marina se hizo 
cargo del problema para proponer 
al Consejo una so luc ión . 
Las sociedades e s p a ñ o l a s de cons 
t rucc iún de motores y aparatos de 
aviación, dos de las primeras y una 
de las segundas, que ocupan a 3 500 
obreros especializados, han expresa 
do respetuosamente su alarma ante; 
la noticia de que en el Presupuesto 
ae había hecho una rebaja de tres 
millones de pesetas en el cap í tu lo de 
adquis ic ión de material de aviación, 
lo que dt jaría a dichas entidades en 
s i tuac ión de ruina y a la defensa na 
clonal privada de los medios necesa 
r íos para no ser t r ibutaria del ex 
tranjero. Piden esos Industriales la 
p ro tecc ión mín ima Indispensable 
para no sucumbir d e s p u é s de los 
grandes sacrificios que vienen reall 
zando. E l Gobierno e s t u d i a r á la ma 
ñera de conciliar estos Intereses con 
los medios que hoy. ofrece la econo 
mía nacional. 
T a m b ' é n el Gobierno e s t u d i a r á 
un plan completo de armamento, 
municiones y material de las divisió 
nes o rgán icas , cuerpos de Ejérci to y 
Ejérci to que c o m p r e n d e r á los efecti 
vos en pie de guerra. Este plan, cu 
yos extremos son, naturalmente, re 
servados, se desa r ro l l a rá en cuatro 
f ñ o s a base de la industr ia n a c i ó 
nal . 
Este C o n s e j o - c o n t i n u ó diciendo 
el s e ñ o r Lucia —comenzó a las diez 
en puuto y a las once y media nos 
reunimos bfcjo la presidencia del je-
fe del Estado, a quien el presidente 
del Consejo dió cuenta del proyecto 
del Gobierno sobre reforma de la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Este ha sido el tema m á s Impor 
tante de esta parte del Conse jo» . 
D e s p u é s el s e ñ o r Lucia e n t r e g ó a 
! la Prensa la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
Estado. —Se d ió cuenta del estado 
de las negociaciones con Francia y 
Lituania y del nombramiento del se 
ñ o r Garc í a Conde para la presiden 
cia de la C o m i a i ó n Comercial de 
Londres. 
Guer ra . -Decre to sobre destino 
del personal de las comandancias 
de ingenieros de las bases navales 
que tengan plan de art i l lado en cur 
so. 
Proyecto de ley sobre tranforma 
clon de cuatro de las actuales dlvi 
alones o r g á n i c a s . 
Idem sobre mi l i t a r izac ión de las 
fábricas de armas, municiones y ex 
plosivos y creando una escala de 
complemento honoraria de estable 
cimientos fabriles afecta ai arma de 
Art i l ler ía . 
Idem rectificando los deslindes 
del cu. í i te i de la Merced, en Haca 
ca. 
Concisiones de cruces y condeco 
raciones. 
O b r a » públ ica» . - Segunda r e k 
CIÓD. por provincias, "de obras de 
• uevas car re te ra» que h a b r á n de su 
bastarse en e! corrlecte ejercicio ecp 
nómfeo . 
Otras obras que no afectan a Te 
ruei . 
Ins t rucc ión públ ica . — Construc 
c ión de escuelas. 
Nombrando dek g ido de Bellas 
Artes an Valencia a don José Bén i 
mer i . 
Marina. — Libertad condicional 
de varios reclusos. 
Just icia .-Propuesta de adquís i 
clón de terrenos para campamento 
de concen t r ac ión de vagos y malean 
tes. 
Idem libertad condicional de va-
rios penados. 
Autorizando a diversas autorlda 
¡des eclesiást icas para a veo ta de in 
i muebles. 
G o b e r n a c i ó n . - S u p r e s i ó n del 4.° 
tercto móvi l de la Guardia c iv i l . 
Reorgan izac ión del 4 ° tercio y 
c reac ión del 14 °. 
Agricultura.—Proyecto de decrc 
to aprobando la d e m a r c a c i ó n fores 
ta l de Mallorca. 
Proyecto de decreto autorizando 
la p re sen tac ión a las Cortes de un 
proyecto de Ley modificando las 
! épocas de la veda de la caza. 
I Proyecto de decreto estableciendo 
en el Ministerio de Agricultura u n 
; C o m i t é de Información e Inspecc ión 
• para regular el mercado triguero. 
I Industria y Comercio.—Autorizan 
do al Banco de Créd i to Industr ial 
para conceder un p r é s t a m o al Sindi 
c i t o Minero de M a z a r r ó n . 
Propuestas sobre funcionamiento 
de la comie ión e s p a ñ o l a que entien 
de en las negociaaones comerciales 
con Inglaterra. 
; Propuesta relativa a las bases de 
. las negociaciones comerciales con 
Lituania. 
] Proyecto de decreto relativo a la 
[ conces ión del t í t u lo de c o r p o r a c i ó n 
; oficial. 
Proyecto de decreto regulando el 
funcionamiento de la Caja de Jubila 
clones de los Mineros Asturiano?. 
EL P R O Y E C T O D E 
M O V I L I D A D D E LA P O L I C I A 
Madr id . —A part ir del primero de 
u ' io la policía t e n d r á aviones y au 
togiros. 
C R I M E N S O C I A L 
M a d r i d , - E n loa talleres de la fá-
brica de relojes «Girod» , establecida 
en la calle del Porvenir, el obrero 
Antonio Turp in , que hab ía sido des 
pedido el s á b a d o ú l t i m o , h i r i ó a tt 
ros al encargado Enrique Aparicio. 
El r gresor ha sido detenido. 
L A P R O P O S I C I O N D E 
L O S M O N A R Q U I C O S 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Alba dijo hoy 
a los periodistas que ante la imposi 
billdad de que fuese aceptada la pro 
posic ión de los m o n á r q u i c o s sobre 
las responsabilidades de A z a ñ a y 
Casares Quiroga por los sucesos de 
Casas Viejas, aqué l lo s han presenta 
do otra modificando la anterior. 
LAS I M P O R T A C I Ó -
: NES D E T R I G O S : 
M a d r i d . - S e r e u n i ó la C o m i s i ó n 
que eniit.nde en el asunto referente 
a laS Importaciones de trigos orde 
nadas en 1932 por Marcelino D o 
mingo. 
Se adoptaron algunos acuerdos. 
M A N I F E S T A C I O N 
Pombo reanuda 
ra su viaje el 
día 25 
B . l é n de P a r á . - E l nu^vo aViÓfl 
paia el aviador españo l l u á n Igna 
ció Pombo ha llegado, procedente 
de Ingíaterre . a bordo del vapor 
«Üuns tan» . 
El mecán ico que ayuda rá al m o n 
taie se espera llegue m a ñ a n a . 
Pombo persiste en su p r o p ó s i t o 
de reanudar el vuelo hacia Méjico 
el día 25 del corriente. 
LOS T E R M I N O S 
5 S A N G R I E N T A : 
j : LEY E L E C T O R A L i 
I Madr id . —Han sido entregados al 
Gobierno los datos de la C o m i s i ó n 
I de Presidencia sobre reforma ¿ e la 
I Ley Electoral. 
( En el Consejo de ministros que se 
celebrará el viernes p r ó x i m o se pro 
ounc ia rá el Gobierno gaobre este 
asunto de una minera definitiva. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H A P A P R I E T A 
Madr id . — Hablando el minis t ro 
de' Hacienda, s e ñ o r Chapaprieta. 
acerca de los aumentos int roduel 
dos en el presupuesto del Minister io 
de la Guerra, di jo que constituyen 
la primera anualidad del plan para 
la defensa nacional. 
El s e ñ o r Chapaprieta hablando 
luego de la s i t uac ión pol í t ica recha 
zó como descabellados los rumores 
de crisis. 
LA C O M I S I O N D E 
LOS V E I N T I U N O 
M a d r i d , - H o y se r e u n i ó l a llama 
da C o m i ó n de loa veint iuno. 
Ante ella informaron la mayor t i 
de loa vocales. 
En la p róx ima r e u n i ó n re eml t l i á 
d ic tarmn sobre si procede o no fur 
mular acu-ac ó n contra el s e ñ o r 
Azaña por los alijos de a rme» . 
M a d r i d . - E n la calle de la Estre 
lia se fo rmó una mani fes tac ión de 
extremistas, que Intentaron marchar 
hacia la Gran Vía . 
Le sa l ió al encuentro la fuerza 
públ ica y los manifestantes dispara 
ron sobre ella. Esta repe l ló la agre 
a lón a t i tos . 
C u n d i ó la alarma. 
H a n resultado heridos los guar 
d ías Pedro Cereceda, que tiene tres 
balazos en el vientre y su estado e» 
gravís imo, y J o a q u í n Carraca, con 
un balazo en la pierna. 
El estado de este ú l t imo es gra 
ve. 
LOS PROYECTOS D E L M I -
NISTERIO D E L A GUERRA 
Madridr—En la ses ión nocturna 
de la C á m a r a leyó hoy el s e ñ o r G i l 
Robles un proyecto de Ley modif i -
cando la actual o rgan izac ión de las 
divisiores o rgán icas del Ejérci to. 
Se crean cuatro divisiones de 
m o n t a ñ a , dos mixtas y las restai tes 
de l ínea 
Se trata de organizar la defensa 
nacional con arreglo a las ca rac te r í s 
ticas de cada reg lón . 
El otro proyecto de Ley leído es-
ta noche en la C á m a r a por el s e ñ o r 
G i l Robles es sobre fabricación de 
armas, municiones, p ó l v o r a s , expío 
sivos. productos q u í m i c o s y mate-
rias incendiarias. 
Las fábricas q u e d a r á n afectas el 
aerviclo de defensa nacional y s e r á n 
totalmente militarizadas al declarar 
se el estado de guerra. 
Se crea una oficina de moviliza 
ción para los casos necesarios A l 
frente de ella es ta rá un oficial del 
Ejérci to. 
DEL A C U E R D O 
Londres —La conf i rmación del 
tratado naval a n g l o a l e m á n . firmado 
hoy. ha sido reallz ido mediante una 
carta del embajador von Ribber t top 
al ministro de Negocios extranjeros. 
El Gobierno a l e m á n acepta for 
malmente las proposiciones que han 
sido objeto de conversaciones, y se-
gún las cuales, la p r o p o r c i ó n de la 
flota alemana en relación con la fio 
ta br i tánica , debe rá ser de un 35 
por 100. Esta p r o p o r c i ó n d e b e r á ser 
constante, es decir, que el tonelaje 
total de la flota alemana no h a b r á 
de rebasar nunca el porcentaje de 
35 del tonelaje total fijado por e l 
tratado, de todas las fuerzas mar í t i 
mas de los miembros del Commo 
welth inglés . 
D O S A V I O N E S A R A A B I S I N I A 
Londres.—Comunican de D j i b u -
ti que han llegado a aquel puerto 
dos aviones Fokker, destinados a l 
Gobierno de Abislnia. 
T a m b i é n ha llegado el pi loto fran 
cés Corrige, jefe del servicio a é r e o 
de Etiopía, para vigilar el montaje 
de dichos aviones. 
A C U E R D O N A V A L 
; A N G L O A L E M A N : 
Londres. —Oflcia'me? te se anua 
cia que se ha llegado a un acuerdo 
naval a n g l o a l e m á n . 
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N U M E R O SUELTO 15 CENTIMOS 
El hambre en usía 
Acaba de publicarse un nuevo do 
cumento sobre u r p r ó x i m o periodo 
de hambre en Rusia. Es un llama-
miento hecho al mundo entero por 
los C o m i t é s Internacionales de soco 
rros, a cuyo pié van firmas tan hete 
r o g é n e a s como las del doctor Teodo 
ro ínni tzer , Arzobispo ca tó l ico en 
Viena, por el «Comi t é de Socorros 
Interconfesionales e Internacional 
para las regiones dominadas por el 
hambre en el pa ís de los Sovie ts» : 
los profesores Eugenio Choisy y 
Adolfo Keller, de Ginebra, por la 
« O b r a de Socorros Rusa In ternado 
nal del C o m i t é Central Europeo pa-
ra la ayuda rel igiosa», y el gran ra-
bino doctor David Feuchtwang. por 
«el Socorro Rojo Judío» . 
Estamos firmemente convencidos 
—dicen en !el d o c u m e n t o - d e que 
notables partes del pueblo ruso se 
hallan en v ísperas de una nueva fa-
se aguda de la terrible p l ga del 
hambre. 
Se hacen cargo de las informacio-
nes contrarias que oficialmente se 
facilitan, pero contra ellas acumulan 
los firmantes del manifiesto noticias 
directamente recogidas, y testlmo 
nios irrecusables de testigos ocula 
res, que desde hace dos a ñ o s van 
anotando los s í n t o m a s inequ ívocos 
de la gran miseria que se aproxima 
a regiones determinadas de la U n i ó n 
Sovié t ica y a las clases humildes del 
pueblo. 
La cosecha, al decir de extianjeros 
bien conocidos por su s i m p a t í a ha-
cia la U n i ó n de los Soviets, se ha 
efectuado en ma l í s imas condiciones 
y su rendimiento ha sido, en buena 
parte nulo . 
A d e m á s , lo que ha podido salvar-
se ha sido requisado casi en su tota-
lidad con una dureza casi sin prece 
dentes. Los beneficiarios de estas 
medidas t i rán icas han sido el ejérci-
to , la pob lac ión industr ial , y otros 
grupos privilegiados de las ciudades 
mientras que el campo queda des-
amparado casi totalmente. Hasta el 
propio Gobierno de los Soviets lle-
gó en 26 de Diciembre de 1934 a con 
íesar que la s i t u a c i ó n pod ía calificar 
se de crít ica. 
En este decreto, relativo a la dis-
t r i b u c i ó n del grano de siembra para 
los «kolkhozes», se hace por vez p r i 
mera a lus ión a la miseria fundamen 
ta l que por consecuencia de la se-
qu ía se apoderaba de una gran par 
te de la reg ión agraria rusa. Puede, 
por tanto, conjeturarse que en la 
primavera p r ó x i m a , bajo la amena 
«a del hambre, se r epe t i r án las escc 
nas de 1933 en que innumerables 
criaturas inocentes perecieron en la 
reg lón del Volga, en Ukrania, en el 
Norte del C á u c a s o y en otras regio 
nes. 
Por eso se dirigen al mundo las 
organizaciones internacionales e in 
terconfesionales en nombre de la hu 
manldad doliente. No p o d í a faltar 
en este punto la firma de un gran 
Todo e! mundo a tra-
bc ¡ar 
D E M A D R I D 
Innitzer. primer firmante del llama 
miento, que secunda los generosos 
p ropós i tos del Pontíf ice de extender 
el manto de su caridad aun a esas 
naciones en )as que tan generosa 
mente se ha hecho escarnio del nom 
bre cristiano. 
Pero si en el orden de la caridad 
cristiana nada tenemos que a 
al l lamamiento de los C o m i t é s Ínter 
nacionales e interconfesionales, en 
el orden pol í t ico si que podemos 
protestar vivamente de que se con 
sienta en los altoa organismos de 
Ginebra la paradoja de una n a c i ó n 
que no se recata de promover la re 
vo luc ión mundial por todos los me 
dios, sin excluir el apoyo e c o n ó m i 
co, y que por otra parte llega en su 
rég imen interno a t é r m i n o s de^pobre 
za miserable que puntualmente des 
criben los C o m i t é s de Socorros. 
Recfen t í s imamente se lamentaba 
un insigne historiador c o n t e m p o r á -
neo, de la rapidez con que el mundo 
ha perdido la conciencia del horror 
producida en Europa por las not i -
cias de los primeros már t i r e s del 
bolchevismo Los trescientos minis-
tros del culto ortodoxo enterrados 
vivos en la g o b e r n a c i ó n de Samara, 
y les arrojados al agua en Perm o 
quemados vivos eu Arkánge l , son 
ejemplos recogidos al azar entre la 
larguís ima lista que p u d i é r a m o s ofre 
cer para demostrar la Insensata lo-
cura de estos tiranos, que han jun 
tado en ai la soberbia de los déspo-
tas de todos los siglos con la feroci 
dad de los m á s crueles perseguido-
res. 
Se ha preguntado alguna vez si el 
derecho internacional no sirve para 
defender los derechos humanitarios 
m á s elementales. O si es posible 
que, en nuestro tiempo, a pacíficos 
ciudadanos se les persiga cruelmen-
te, mientras a guisa de bandoleros 
asaltan las conciencias infantiles los 
laicismos de toda laya, amparados 
por todas las Internaciones, que 
atienden m á s a la red pol í t ica que 
se tiende por el mundo entero que 
a la prosperidad del pa í s p rop io . 
La caridad es un deber sacra t í s l 
mo . pero la defensa propia es otro 
Se habla de que no p a s a r á n mu-
chos meses sin que es tén en plena 
actividad los campos de concentra-
c ión . R e c o n o c e r á n ustedes que la 
medida es de gran envergadura den 
t ro de ia profilaxis social de que tan 
necesitada está E s p a ñ a . A ver si des 
cansamos un poco, y a ver si empe-
zamos ya a reconstruir todo lo des-
ñad l r t r u ído . Qae es el primer problema 
que conviene resolver. 
La medida no es Invención espa-
ñola . Por suerte para la tranquil i-
dad de los esp í r i tus . I Pobres de nos 
otros, si h u b i é s e m o s s'do los inicia-
dores! | Q a é hermoso b o r r ó n caería 
entonces sobre la negrura de la famo 
sa leyenda negra! ¡Qué ocas ión tan 
oportuna para densificar las oscuri 
dades con que se intenta envolver la 
vida nacional, por los m u ñ i d o r o r e s 
de allende, en re lac ión estrecha con 
los emboscados de aquende! No he-
mos sido nosotros los que, entre lo» 
m é t o d o s de r ep re s ión gubernativa 
hemos incluido esa moda de los 
campos de concen t r ac ión . Pero bue 
no es tá que nos aprovechemos de su 
Imp lan t ac ión en la vida de las nado 
nalidades modernas, que quieren de 
fenderse de las m i n o r í a s p a r á s i t a s 
que las envenenan y las asfixian. 
Claro es tá que. realmente, el siste 
ma no es nuevo. N o hay nada nuevo 
en el mundo. Siempre, en todas las 
épocas , los Estados han discurrido 
el medio de hacer trabajar a los que 
no quieren trabajar, y cuando ac-
t ú a n lo hacen de forma que su ai t i 
vidad es ataque directo o sut rept i -
cio—el ca rác te r lo da la s i tuac ión In 
terna del propio Estado —contra las 
bases sustentadoras de la trama so-
Loor de España 
en Italia 
H a sido traducida a nuestra Pren-
sa la alabanza que en un per iódico 
italiano hace de E s p a ñ a una pluma 
inspirada, al parecer, por el propio 
Duce italiano. Encomio y alabanzfc 
que reflejan una gran sinceridad por 
parte del panegirista, y que son tan-
so m á s de agradecer cuanto que boy 
—y ayer m á s que hoy—la España 
oficial no demuestra muchos entu 
siasmos por la Italia mussolinista. 
A pesar de ello, y porque dema 
siado se echa de ver q u é es lo autéi 
tico y nacional en nuestra patria, > 
cual lo postizo y lo sobrepuesto, ese 
loor de E s p a ñ a sin distinguir esta 
época de Innegable decaimiento qut 
padecemos de otras doradas edades 
en que el ca rác te r de catolicidad y 
patriotismo glzo de nosotros un 
oaís sin fronteras, el pe r iód i co Ita 
llano lisonjea nuestro patriotismo 
con expres ión tan grata como la que 
sigue: «España —latina por su len 
gua y el espír i tu romano de la c iv i l i -
zación y de la re l ig ión—ha estado 
muchas veces p r ó u i m a a Italia: en 
algunos siglos su historia se une tan 
estrechamente a la nuestra, que no 
es posible estudiar la una sin cono 
cer la otra. Baste r3cordar a este pro 
pós i to las relaciones que en la Edad 
Media tuvieron algunos Estados Ita 
llanos con la M o n a r q u í a española.-
c ó m o después los aragoneses favo-
recieron el desenvolvimiento de nues 
tra cultura y de nuestro arte en e 
Renacimiento.- los constantes cam-
bios literarios, a r t í s t i cos e Intelec 
deber. Y en el entendimiento de los 
hombres justos y rectos, debe sur-
gir el medio de socorrer con larga 
mano al menesteroso y de hacer sen 
t i r al Gobierno la enérgica protesta 
por esa labor desmoralizadora y 
anarquizante, realizada a t r avés de 
tantos medios, como el de radiofu-
s lón, que ha tenido influencia tan di 
recta en ia salvaje revo luc ión de Oc-
tubre. 
El l lamamiento de los C o m i t é s I n 
tcrnaclonales e Interconfesionales 
t end rá , sin duda alguna, amplio eco 
en el mundo entero. Lo merece este 
pueblo ruso, que tan largamente ha 
sido probado por los acontecimien-
tos, que le h a r á n pasar a la historia 
como un pueblo saturado por los 
tuales entte Estados italianos y el 
cial. Las colonias de ultramar, encía *»í>*fl<>Íf a lo largo de muchos »1 
vadas en las tierras vírgenes y deseo áloa- No! no e8 posible conocer la 
nocidas de los continentes nuevos, ivlda y Ia cultura de un pueblo sin 
que m á s tarde han llegado a ser em conocer los testimonios que conser 
porlos de riqueza y asideros para el !va y custodia del o t ro .» 
floreciente pode r ío de las metrópo-1 Lo8 V&riaíos transcritos y otros 
Us, en su mayor parte no fueron al aná logos que p o d r í a m o s copiar del 
principio otra cosa sino verdaderos ay^culo publicado por «Gio rna l e 
campos de c o n c e n t r a c i ó n de gentes d'Italia» demuestra el esp í r i tu de 
proyectadas por el crimen, por el v i c o m p r e n s i ó n por parte de un pue 
c ío o por la holganza fuera de las b l0 ' ^ habiendo conseguido colo 
normas del vivir diario. La historia car8e a la cabeza de las potencias 
del mundo ofrece en re lac ión con es continentales, no se dedica a sepa-
ta verdad maravillosos ejemplos. rar 8,no a un,r voluntades a la suya 
¡Tr is te es que así sea preciso recono Para ,a magnífica obra de restaura 
cerlo por imposiciones de la reall c ión polí t ica mundia l , emprendid 
Elogio del goto 
Es proverbial el antagonismo en-
tre perros y gatos y existe t a m b i é n 
ntre los amigo» del can y los aman 
tes del minino. Y como yo he lanza 
do púb l icos anatemas y privadas Im 
precaciones contra los chuchos, pu 
llera esperarse de mí un elogio apa 
donado del felino d o m é s t i c o . 
Pero no es cosa mía . sino d é l a 
4cademia de Medicina de P a r í s , que 
tiene que ocuparse muy a menudo 
de perros, gatos, ratas, chinches, 
moscas, pulgas, plojoa y otros hués 
pedes sin cédula , de la hab i t ac ión 
humana. 
En la ú l t ima ses ión (28 de Mayo), 
1 doctor Loiz, del Havre, sub rayó 
la insuficiencia de los venenos, de 
os virus, de los cepos y de los ma-
los mús ico» , para acabar con las ra 
tas: « C u a n d o se matan algunas ra 
^as—dijo el s a b i o - e l resto de la co-
lonia se aleja un poco y vuelve er 
uanto desaparece el peligro. Ade 
Tiás, los que se destruyen son IOP 
machos, pues las hembras, m á s se 
dentorlas, no hacen cor re r í a s por 
las cásas ; y sabido es que, cuanto 
más abundan las hembras, m á s pros 
oera la raza. «El ún i co agente eficaz 
en la lucha contra las ratas es el ga 
to»; teniendo gatos fuertes y bien 
autrldos, p ro t eg i éndo los , la selec 
ción se h a r á por sí misma y los ga 
tos volverán a ser buenos ratoneros 
Debiera emprenderse una c a m p a ñ 
popular en este sen l ldo» . 
Luego hablaron los doctores Mai 
tel. Barrler y otros. Algunos dijeron 
que los perros ratoneros no son des 
preciables en esta lucha; son fáciles 
de amaestrar, en tanto que los gatos 
ac túan con Independencia. Pedro 
Mr . Loiz, experto en la m a t e i í a , ce 
rao m é d i c o de gran puerto de mar 
en cuyos muelles las ratas son d 
vastadoras, a c u m u l ó argumentos 
Irrebatibles en favor del gato, cuya 
sola presencia en una casa basta pa 
ra que las ratas la abandonen. 
Ahora bien; el gato, debe ser úni 
co en el domici l io y hay que criarlo 
en estado semisalvaje y no con m 
mos de vieja solterona o al modo de 
Rlcheliu, que tenía doce, a todo re 
galo. 
No necesitaba el gato «Ca tus Fe 
lis», (de éste su nombre científico 
t o m ó el suyo el « G a t o Félix», de los 
dibujos animados), la c o n s a g r a c i ó n 
académica . Ya hace muchos miles 
dignatario de la Iglesia, y ahí es tá la dolores angustiosos del mar t i r io , 
del Cardenal Arzobispo de Viena, Q. del N. 
mmmmmm 
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foros! ¡Gran corr ida de 
PRESENTACION D E LAS 
H E R M A N A S PALMEÑO 
que lidiarán 4 HERMOSOS NOVILLOS 4 
de la afamada ganadería de don Rufino Ibáñez 
de Tudela ( AVARRA) 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
TENDIDO DE SOL 2 PESETAS 
ITodos a aplaudii! las auténticas 
Hetmanas Palmeño! 
Las de la oreja de oro en Madridl 
D e p ó s i t o de la cerveza E l Agui la 
F á b r i c a de h ie lo 
dad de los hechos. Pero es Induda baj0 la éá lda de un gobernante que 
ble que muchos pa í ses civilizados a travé» de las centurias, hace revi 
de la vieja Europa, poseedora de las vlr la é't,$Píe áe los Tullos y de loo 
esencias ricas de las m á s altas elucu Césa res . Demasiado bien se sabe en 
braciones filosóficas y científ icas. Italia que el desvío que en las e8fe-!de a ñ o s tenía en numerosos pa í se s , 
deben su prosperidad actual a una ra8 oflcIales de nuestro pa í s se apa-
base tan ruin . N o es tá E s p a ñ a entre renta tener hac,a las cosas Italianas 
ellas. Qae los e s p a ñ o l e s dimos siem es m á s ^ct lc io que real, y ayer m á s 
pre mucho m á s de lo que obtuvl Que hoy elaborado por los alentado-1 
mos, y fué norma estatal de todos res del antifascismo, que ven en \&k 
ios tiempos mirar a las coionias co exPan»lón de las Ideas mussolinis- [ 
mo pedazos de la misma patria, tas un riesgo Inminente de que las 
Aunque otra cosa digan los detrac al iéntelas marxistas abran los ojos 
teres de nuestra historia colonial , a la realidad y abandonen a sus pa-
cerrando los ojos ante la verdad y tronos. Porque ¿qué Iba a ser del 
ante la r azón . marxismo sin una esperanza m á s o 
Pero ahora parece que el asunto menos probable de ap rox imac ión a 
es dist into. Los campos de concen la ubre poder? 
[ración, que muy pronto e m p e z a r á n Queremos cerrar con esta consi-
a funcionar dentro de los miames de rac ión el comentario de ese ar t í -
á m b i t o s nacionales, se reg i rán por cul0 Sudator io de E s p a ñ a , dejando 
los m é t o d o s que nos vienen de fue a un ^ d o el motivo principal que dio 
ra. Precisamente de las naciones o r , èen a esa alabanza, como es el 
que e i l á n a la cabtza del mundo y eco Periodís t ico que ha hallado en 
que sostienen como principio firme Parte de nuestra piensa el actua 
de su estructu'a social que todo desarrollo de la acción de Italia en 
los hombres deben trabajar. Aunque Abisinia, en cumplimiento de v n i 
sean hombres recogidos por la re.i nds íón africana, mis ión que taui-
policíaca o judicial en los m á s bajón b léa lo e8 de E s p a ñ a puesto que > ÍI 
fondos de lu vid •, que la voluntad o ^aé acariciada por aquella egrcgl 
la fatalidad mantienen al margen do re ína Cdtólica, que d e s p u é s de recoii 
ella o hundid s dentro de la triste quister el ú l t imo r incón e s p a ñ o l so 
categor ía de les Í x hombres. Quizá ñ a b a con extender el reinado de 
la prueba haga prodigios de conyer Cristo hasta el c o r a z ó a del C o m í 
como Egipto, rango divino. E8 
bella íierecita, l impia hasta la exT* 
rac ión , graciosa, independiente úm 
y.. . comestible. No hay necesidad 
de dar gato por liebre para que ^ 
g a s t r ó n o m o s se satisfagan con 
asado de minino a la provenzal ^ 
a la navarra. 
Sí . amigos m í o s , a la navarra A 
pesar de que los gato?, especialmen 
te los negros, eran tenidos en j» 
Rdad Media como diabólicos o 
brujados, por lo que muchas vcC^ 
eran apedreados, empalados y qUe 
mados; hab ía en este reino gran f,{1 
ción al ch í l indrón de morrongo, con 
laurel, tomil lo y otras hierbes aro 
mát lcas , según recetas que poseo. A 
tal punto, que las leyes hubieron de 
tomarlo con rigor; con el «Fuero» 
hemos topado Y leed lo que dice 
no contra los comedores de gatos 
•ilno contra los que los cazaban ó 
robaban. Lo transcribo literalmente 
para que se entretengan descifrando 
"1 lenguaje de la época : Capítulo 
X X : 
«Si a lgún hombre furtaré gato et 
troban, el l ad rón , atal es su colonia-, 
el senyor del gato deve aver una 
cuerda dum palmo, e dévenll lign 
en el pescuezo al gato; deven fincar 
un estaco en tierra, et al cabo de la 
cuerda llgnen el estaco, et del pes-
:uezo del gato ata el estaco. O ya 
un palmo en la cuerda, et a todas 
partes aya nueve palmos en hancho 
el legar o será estaco fln.ado. Este 
logar sea plano et aquell í qul furtó 
el gato prenga del migo et eche con 
el punyo sobre el gato assl comoca 
ye de la gruenza en laio de la gruen 
za del molino, ata que sea cubieito, 
el gato del migo, que atal es la co 
lonla, Et si el l a d r ó n fuere pobre que 
non podlere aver tanto de migo, dé 
venle ligar el gato en el pescuezo, 
assl que cuelge por las espaldas del 
l ad rón sabiendo t snuo en cuerpo. 
Et de la una puerta dévenll fer co 
rrer los sayones fevendo al ladrón 
et al gato, et el gato rompa! bien las 
cuerdas al l adrón con las uincas et 
con los dientes». 
iDivert idís imc! ¿No? Y tan justo y 
tan humano, como un ejemplo más 
de que cualquier tiempo pasado fué 
mejor... «¡Miaú»! 
V.Juaristi 




EMILIANO P. PEREZ. 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
Chant r í a , 3 . - T e l . 193 X. 
si^n y quizá el rég imen de trob j . 
que según parece será , dentro de loa 
reglamentes penitenciarios, de un i 
gran amplitud y ninguna dureza, », u 
el J o r d á n de muchos pecados qu? I i 
ve impuiezns. enderece espí r i tus y 
h a g a ciudadanos úti les (te'holg ñ z . . 
viciosos y envt-nenados por leo faa 
absurdas y antihumarms. 
Sobre todo, que todos, h a s a e s 
aunque no qu-eran, debrino* tn I>M 
jar. Por a'go, seft »r a. estilin.)» c n 




Rodrigo de Ar r i aga 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I 0 N ? 
No 
H 
o roe <1»idr mé* L l 
nue; tro íc léfono 1-6-9 y á<¿S' • 
rarOíin ; reclb ra V J. «.«.t»? p 
r ' ód ica Antes d? B Mr út su 
c&a- - -us ccupecicDcr. 
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